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STELLINGEN 
Behorende bij het proefschrift “Recirculatory Modeling in Man using Indocyanine 
Green” 
 
1. De niet-invasieve meting van het hartminuutvolume met behulp van een transcutane 
bepaling van een ICG indicator-verdunnings curve is niet betrouwbaar genoeg voor 
gebruik in de klinische praktijk (dit proefschrift). 
2. De spreiding binnen een meting in een normale populatie moet goed beschreven     
zijn, om schade door klinische beslispunten op basis van die meting te voorkomen    
(dit proefschrift). 
3. Hoge piekconcentraties na een intraveneuze bolustoediening zijn goed te beschrijven 
met een recirculatoir farmacokinetisch model (dit proefschrift). 
4. Een kwantitatieve meting van propofol in uitademingslucht kan niet gekoppeld worden 
aan de longconcentratie van propofol op basis van het recirculatoire model voor 
propofol (dit proefschrift). 
5. Om individuele propofol PK-PD te voorspellen, zullen andere methodieken dan non-
invasief gemeten ICG-curven geïmplementeerd moeten worden (dit proefschrift). 
6. De noodzaak tot hoogfrequent arterieel bemonsteren blijft een beperkende factor in het 
bepalen van recirculatoire farmacokinetische modellen op basis van ICG. 
7. Het relatief risico voor langere opnameduur en in-hospital mortaliteit neemt toe met het 
stijgen van de ervaringsjaren van de behandelend arts (Southern WN, Bellin EY, Arnsten 
JH. The American Journal of Medicine, 2011; 124(9):868-74 ). Dit pleit tegen het ophogen 
van de pensioengerechtigde leeftijd voor medisch specialisten. 
8. Zodra onderzoeker-geïnitieerde studies volgens dezelfde richtlijnen worden uitgevoerd 
als industrie-geïnitieerde studies, zal het terugtrekken van invloedrijke publicaties 
wegens niet herleidbare data of het ontbreken van goedkeuring door de METC niet 
meer voorkomen. 
9. Een aardige dokter met overtuigingskracht is het beste recept voor een goede 
behandeling (Wechsler ME, Kelly JM et al. NEJM, 2011; 365(2):119-26). 
10. Michael Jackson heeft aan den lijve ondervonden dat óók voor het toedienen van 
propofol geldt: je moet weten wat je doet. 
11. Een vrouw wordt volwassen als ze een kind krijgt, een man als hij te horen krijgt dat hij 
kanker heeft (Ivan Wolffers, Medisch Contact, jan 2011). 
12. Soms is het handiger als de rest van je leven je pas overkomt als je promotie is 
afgerond. 
13. Wie het gemak niet zoekt is lui. 
 
